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EDITORIAL SUMARI 
cl maresnie poètic i 
l'3.rgentona literària 
ommemorar aniversaris en plena activitat és sempre motiu de satisfacció. 
Ara fa sis anys que vam iniciar l'aventura de publicar trimestralment aquest 
butlletí-revista fet des del més pur voluntarisme i amb una regularitat i 
continuïtat que no és pas cosa que sovintegi. Per aquest motiu ens omple 
de juia poder compartir amb tots vosaltres lectors aquesta fita. I ho fem amb un regal 
ben especial: la portada ha estat resolta amb un poema visual de Josep Maria Calleja que 
vol expressar l'assoliment d'aquest camí. EI poema formarà part del fons documental 
generat a partir de la II Taula de Poesia del Maresme, celebrada amb molt d'èxit de par-
ticipants i de públic, primer a Argentona i, després, a Mataró, de la qual en donem una 
ressenya en aquest número. Els textos seran penjats en la nostra pàgina web (ceargento-
nins.org), el contingut de la qual anirem actualitzant a mesura que nous poetes de la 
comarca ens facin arribar la seves aportacions. 
Fa cinquanta-tres anys que es va celebrar la 1 Taula. Aleshores, en circumstàncies 
molt més difícils hi van participar vint-i-cinc poetes, tots en català, llevat de dos casos 
en castellà, segurament per a cobrir Texpedient lingüístic. Enguany hem comptat amb 
la presència de vint-i-sis creadors que limiten en el temps dues argentonines, la dega-
na Lina Casanovas i Berenguer (1918) i la benjamina Laia Alsina i Ferrer (1988). Així 
doncs, un arc temporal que abraça setanta anys d'experiència vital. Com a conclusió 
d'aquesta II Taula, ens vam imposar de celebrar-la cada cinc anys prenent el pols de 
com va la poesia a la comarca. 
Enguany també hem celebrat la cinquena edició de la Tardor literària que, de fet, 
ha culminat amb la ja esmentada II Taula de Poesia. Ens han visitat Jordi Galceran, 
Sebastià AJzamora, Joan Margarit i Empat Moliner. En Margarit, un poeta ja madur i en 
plena ascensió en el reconeixement públic de la seva tasca (fa molts recitals i ven molt bé 
els seus llibres, cosa difícil parlant de poesia). Els altres tres autors tot just passats els tren-
ta anys, mostren el rejoveniment generacional de la nostra literatura en el teatre (Galce-
ran, amb un gran èxit aquí Í a l'estranger); poesia, novel·la i periodisme (AJzamora) Í 
narrativa i periodisme (Moliner). Tot i que l'assistència de públic no va emular la visita 
d'altres autors més populars, sí que va ser la suficient per garantir la continuïtat de les 
tardors literàries. 
Per aquestes dates també s'escau els sisè aniversari de la fundació de la nostra enti-
tat i com cada any, pels volts de Sant Julià, organitzem un acte rellevant per celebrar con-
venientment l'efemèride. Enguany comptem amb la col·laboració de l'argentoní Molt 
Honorable Conseller de Medi Ambient, Salvador Milà, que acaba de tornar de la cime-
ra mundial sobre el canvi climàtic del planeta celebrada a Mont-reaJ i que ens parlarà 
doncs, de primera mà, dels acords assolits i els reptes de cara al futur. Tot un honor i 
una exclusiva. 
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